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Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan merupakan bagian dari 
pengaturan pertanahan di Indonesia untuk mendorong kemajuan atau peningkatan 
pembangunan. Sasaran dari kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan yaitu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengadaan tanah untuk Pembangunan Kereta 
Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan ditinjau dari konsep negara kesejahteraan. 
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitan deskriptif. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi studi 
kepustakaan dan wawancara lapangan. Penelitian ini ditinjau dari pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk pembangunan Kereta Bandara Adi Soemarmo-Solo 
Balapan yang didasarkan pada dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam 
pelaksanaanya kebijakan-kebijakan pengadaan tanah tersebut memberikan 
dampak di masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. 
 








Land availability for development interest is part of an arrangement in indonesia 
land to push forward or intensifying development.Target of development policy 
land availability for improving economic growth and social welfare.The purpose 
of this research to know land availability for the construction of The Adi Airport 
Soemarmo-Solo The Race In a Welfare State.Types of data on used covering 
primary and secondary data.This study juridical use of empirical approach.Used 
type penelitan descriptive research.Data analysis qualitative used are descriptive 
analysis.The data obtained in this research include literature field study and 
interview. This study in of the land availability for The Construction Of The Race 
Adi Airport Soemarmo-Solo Based On The Year 2012 No.2 On Procurement Of 
Land For The Development To Public Interest.In the land procurement policies 
must provide impact in the in the social, economic, and environment. 
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